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уряди розвинених країн реалізують масштабні стратегії циф-
рової трансформації економіки та бізнесу. йдеться про перегляд 
бізнес-стратегій і бізнес-моделей, операцій, продуктів, методів 
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управління тощо шляхом прийняття цифрових технологій. цифрова 
трансформація веде до істотних змін у характері праці, у відносинах 
власності, соціальній структурі суспільства, активізує розроблення 
та впровадження нових бізнес-моделей та нові рішення в галузі біз-
нес-менеджменту. 
загалом бізнес-модель має дуже багато визначень, як-от: кон-
цептуальний опис підприємницької діяльності; сукупність процесів, 
необхідних для нормального функціонування бізнесу; спосіб одер-
жання прибутку; схема, за якою працює компанія та інші. обрана 
фірмою бізнес-модель має узгодити її цілі та бізнес-процеси з реалі-
ями зовнішнього середовища, а в результаті – реалізувати   стратегію 
фірми. однак будь-яка серйозна зміна в стратегії компанії має су-
проводжуватися трансформацією бізнес-моделі. одним із сучасних 
трендів є формування платформних фірм із платформними бізнес-
моделями.
поняття «платформи» в працях економістів з’явилося ще в 1990-
х роках. д. еванс (D. Evans) і р. Шмалензі  (R. Schmalenzi) виявили у 
цієї моделі давнє коріння й назвали компанії, які її використовували, 
«звідниками» (англ. «matchmakers»): платформи зводили разом со-
ціальні групи, яким було чим обмінятися зі взаємною вигодою. як 
приклад: Visa відзначила свій п’ятдесятирічний ювілей, лондонська 
біржа існує більше двохсот років, а гранд базар у стамбулі – понад 
п’ятсот [1]. потім поняття «платформа» почало стосуватися голо-
вним чином онлайн-сервісів, що об’єднували постачальників послуг 
з клієнтами.  
сучасна платформа дозволяє об’єднати дві і більше незалежні 
групи продуктів заради збільшення прибутку всіх учасників; дає 
можливість споживачам і виробникам зв’язуватися між собою, аби 
обмінятися товарами, послугами та інформацією. Наприклад, плат-
форма eBay об’єднала продавців і покупців; iOC та Android – спожи-
вачів і розробників; Uber – пасажирів і водіїв; Airbnb – мандрівників і 
власників нерухомості. чи справедливо буде вважати, що платформ-
на економіка – це посередницька економіка? частково так. дослідни-
ки підкреслюють, що  платформи не виробляють власні товари й не 
використовують традиційну сировину, платформи створюють нові 
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ринки, «продають одним користувачам доступ до інших» [2]. важ-
ливо тільки, аби була наявною відповідна інфраструктура, визначені 
стандарти сумісності її елементів, встановлені правила здійснення 
транзакцій, права й обов’язки користувачів. 
розрізняють [3]:
1) платформи співробітництва: такі платформи є відкритими 
для учасників, між партнерами відбувається обмін знаннями 
й навичками, хоча існує ризик витоку інформації; компанія – 
організатор мережі працює над створенням стандартів і модульної 
архітектури продукту, фокусується на розвитку додаткових 
функцій продукту. даний підхід використовують «Boeing» спільно 
з німецькою фірмою «Dassault Systems», автомобільна компанія 
«BMW», китайські виробники мотоциклів та інші компанії;
2) платформи-інтегратори: об’єднують два типи користувачів, 
організовують їх взаємодію на базі цифрової платформи, узгоджують 
попит і пропозиції на певному ринку, допомагають знайти ресурси 
для проєктів тощо. привабливість платформи залежить від кількості 
її учасників, а головний ефект інтегратора – мережевий. діяльність 
власника платформи спрямована на залучення, об’єднання й стиму-
лювання учасників платформи. На такій платформі працюють Uber, 
BlaBlaCar, Coursera, інтернет-магазини; 
3) багатосторонні платформи, учасниками яких є: власник 
платформи, який вибудовує взаємовідносини з усіма зацікавленими 
групами учасників платформи; незалежні розробники, які створю-
ють додаткові товари й послуги, сприяючи розвитку платформи та 
формуванню на її основі екосистеми бізнесу; споживачі й партнери 
по збуту й просуванню (постачальники, продавці, консультанти та 
ін.). важливим джерелом розвитку таких платформ є активи неза-
лежних учасників (знання, ресурси, час), що залучаються  і спільно 
використовуються для створення додаткової цінності;  механізми 
партнерства й конкуренції, спрямовані на розвиток платформи. при-
чому дослідники припускають, що при всій важливості клієнтів (кін-
цевих споживачів) основні ціннісні пропозиції власники платформи 
повинні робити для постачальників, партнерів та розробників, тобто 
для своїх мережевих партнерів, без яких неможливе функціонування 
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платформи та генерування прибутків. партнерів заохочують до учас-
ті в платформі шляхом: оптимізації комісії (Uber, Yandex-таксі та ін.), 
плати за транзакції з учасників платформи (Visa), продажу франшизи 
(BlaBlaCar), підписки, рекламної моделі (Google, Alibaba), платних 
API (eBay), оплати доступу третіх осіб до товариства або згенерова-
них платформою даних, угод про розподіл доходів або партнерських 
програм (Amazon) та ін. споживачі ж отримують доступ до цінності, 
створюваної на платформі, а також до інструментів і послуг, що по-
легшує взаємодію і поліпшує його якість.
особливу увагу створенню платформ приділяє Google. всі осно-
вні сервіси Google – це платформи, в тому числі Google Search і 
Android. крім того, компанія вже представила платформи для пор-
тативних пристроїв, збору даних про здоров’я, а також для підклю-
чених до інтернет-мережі автомобілів (придбання Google компанії 
Nest).  Google експериментує з платформами для онлайн-замовлень і 
місцевої доставки, які зможуть змагатися з Amazon [4].
особливості й переваги платформ:
– скорочення транзакційних витрат клієнтів на пошук один одно-
го та укладення угоди; надання комплексних типових рішень щодо 
комерційних транзакцій;
– зменшення часу виведення нового продукту на ринок; 
– мережевий ефект двостороннього ринку в ситуації, коли дві 
групи користувачів створюють додану вартість одна для іншої, отри-
муючи взаємовигідні переваги, наприклад: користувачі й розробни-
ки операційних систем (провайдери платформ Windows, Macintosh, 
Linux); здобувачі роботи й роботодавці на ринку праці (Monster, 
hh.ru, кадрові агентства); споживачі фільмів і кіностудії DVD (Sony, 
Toshiba, Samsung). 
виокремлюють: а) перехресний та односторонній мережеві 
ефекти. у першому випадку користувачі однієї категорії змінюють 
ставлення до користування мережею залежно від кількості користу-
вачів іншої категорії. односторонній мережевий ефект виявляє себе 
в тому, що кожен член групи користувачів також змінює ставлення 
до її використання, але залежно від кількості користувачів своєї ка-
тегорії. мережевий ефект є позитивним, якщо зростання кількості 
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користувачів підвищує цінність користування мережею, і негатив-
ним – коли зниження кількості учасників знижує цінність. перехрес-
ні мережеві ефекти у двосторонній мережі зазвичай позитивні, але 
можуть бути й негативними. односторонні мережеві ефекти можуть 
бути як позитивними, так і негативними [5]; б) прямий та непрямий 
мережеві ефекти. перший означає, що цінність мережі для учасника 
визначається кількістю користувачів з його групи, наприклад, друзів 
у Facebook або абонентів у телефонній мережі. Непрямий мереже-
вий ефект пов’язується з тим, що цінність мережі для однієї групи 
користувачів визначається тим, скільки є представників іншої групи. 
Наприклад, чим більше людей, які викладають відео на Youtube, тим 
цінніша платформа для людей, які дивляться відео [2];
– можливість платформи працювати на декількох ринках одно-
часно. становлення платформної економіки за часом збігається з 
розвитком мереж, що забезпечують колосальні можливості вза-
ємодії: Gig economy (робота), On-demand economy (пересування), 
Sharing economy (поділ), Collaborative economy (співробітництво);
– формування екосистем, які приходять на зміну ланцюжкам 
створення доданої вартості. до складу екосистем входять компанії 
галузі, постачальники, споживачі, конкуренти, взаємозв’язок з якими 
дозволяє досягти найкращих результатів: мережеві взаємозв’язків і 
взаємодії внутрішніх і зовнішніх учасників бізнес-процесу забезпе-
чують пропозицію нової цінності споживачам та досягнення цілей 
учасників мережі. причому в умовах постійної присутності циф-
рових технологій формуються цифрові бізнес-екосистеми (didjtal 
business ecosystem), умови для інновацій, використання глобальних 
ланцюжків доданої вартості [6].
створення фірмами платформ та пов’язаних із ними екосистем 
є ознакою платформної економіки. остання набуває свого розви-
тку і потребує подальшого вивчення як ученими-теоретиками, так і 
управлінцями-практиками. 
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